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Windi Ria Fransiska. K4313073. Penerapan Instruksi pada Tahap 
Conceptualization Pembelajaran Guided Inquiry untuk Meningkatkan 
Kemampuan Menemukan dan Menghubungkan Konsep. Skripsi Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Oktober 2017. 
 Penelitian bertujuan meningkatkan kemampuan menemukan dan 
menghubungkan konsep peserta didik dengan menerapkan instruksi pada tahap 
conceptualization pembelajaran guided inquiry. Penelitian merupakan Penelitian 
Tindakan Kelas yang melibatkan kolaborasi antara guru dan peneliti yang 
dilaksanakan selama 2 siklus. Prosedur penelitian meliputi perencanaan, pelaksanaan, 
observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah peserta didik kelas X MIPA terdiri 
dari 24 peserta didik perempuan dan 8 peserta didik laki-laki. Pengumpulan data 
dengan observasi kegiatan pembelajaran, wawancara, dokumentasi dan tes 
menggunakan concept map. Uji validitas data dengan triangulasi metode. Teknik 
analisis data dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan 
berdasarkan analisis deskriptif kualitatif. 
 Hasil penelitian menunjukkan skor concept map peserta didik pada prasiklus 
mempunyai rentang 2,3%-10,6% dan rata-rata 4,6%, dengan 46% peserta didik diatas 
skor rata-rata. Skor concept map pada siklus I mempunyai rentang 5,55%-35,6%dan 
rata-rata 11,14%, dengan 22% peserta didik diatas skor rata-rata. Skor concept map pada 
siklus II mempunyai rentang 7,5% - 61,62% dan rata-rata 19,4%, dengan 34% peserta 
didik diatas skor rata-rata, dengan demikian penerapan instruksi pada tahap 
conceptualization pembelajaran guided inquiry meningkatkan kemampuan menemukan 
dan menghubungkan konsep berdasar skor concept map peserta didik dari prasiklus – 
siklus II.  
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Windi Ria Fransiska. K4313073. IMPLEMENTATION OF INSTRUCTIONS IN 
CONCEPTUALIZATION STAGE GUIDED INQUIRY LEARNING TO IMPROVE 
THE ABILITY OF FINDING AND CONNECTING CONCEPTS. Thesis, Surakarta : 
Teacher Training and Education Faculty, Sebelas Maret University, October 2017. 
The research aims to improve the ability to find and connect the concepts of 
students by implementation instruction in the conceptualization stage of guided inquiry 
learning. This research is a classroom action research that involve collaboration between 
teacher and researcher conduct for2 cycles. The research procedure through stages are 
planning, action and observation and reflection. The research subject is senior high 
school students class X MIPA that consist of 24 female students and 8 male students. 
Data were collected trough observation, interviews, documentation and tests for measure 
score of concept map. Validity of the data with triangulation method. Data analysis using 
data reduction, data presentation and drawing conclusions based on qualitative 
descriptive analysis.  
The results showed the ability to find and connect the concept based on the 
concept map score on pre cycle range from 2.32%-10.6%,  an average concept map score 
of 4.63% with 46% of students above average score. The cycle 1 identified from score of 
concept map is range 5.55%-35.6%, an average concept map score of 11.14% with 22% 
of students above average score. The cycle 2 identified from score of concept map is 
range 7.5%-61.62%, an average concept map score of 19.4% with 34% of students above 
average score, thus implementation of instruction in the conceptualization stage of 
guided inquiry learning improve the the ability to find and connect concepts based on the 
score of the concept map students from precycle up to cycle 2. 
 







“Sesungguhnya sesudah kesulitan akan datang kemudahan, 
maka kerjakanlah urusanmu dengan sungguh-sungguh  
Dan hanya kepada Allah kamu berharap.” 
(QS. Al-Insyirah: 6-8) 
 
“Dan bahwasanya setiap manusia itu tiada akan memperoleh hasil selain apa yang 
telah diusahakannya” 
(QS. An-Najm: 39) 
 
“Jangan pernah menganggap diri kita sudah yang paling benar, karena pasti masih 
ada cacat yang bisa menghancurkan diri, sehingga perlu mengoreksi diri dan 
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